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_
les indulgencles plena!,ie� i.u!1� I?as�a�
La recollida '"I _1::::, < _ ports -d'atrqr:teIlad9r� ·,·i ·(ctarta b�anc�a
de totes les b;.arbarit�I�A!')'! . L ," .."
Llanterna rnaglca
Miret, :Joan ,Gubfer" -Frin-cesc Apari­
cio, Ioaquim Carcesone, Amadeu
. Burdeus, Iosep Soler, '_. I .
I retets una .mlce.. Q:e JCl ...serpresa va
comencar , el registre per �Ies .amples
neue de .l'edlflcl. . t <:
. Tres 0 querre eriets, -espantets, no
sablen '1)a:n b� de que. anawiJ
.
Un d'ells a le fi va .deoidlr-ee a.en-
raona,� . ,���
- .Miren usiedes,,· nosotros trabaja­
Illfi,s..,..pere hfiee ·Cfnoo:....me-S�S que ne:e()-­
bromos Casi, casi. no .comemos.y de
vestir",. ;bueno. y� La 'P.-ued:erz, ver. "
Lamb els·ulls baixos, ceosenyaven
',-




r ;-;- ... Lector amic:
,
La manera d'exposar decorosement
.!"\ ,(. , - ,_,_
equelles: idees l'expressto recta de les
quels f6ra--�dura 0 desagredeble, es ,.
coneguda am"b el nom d'eufemlsme.
,_ Per' exemple:,
"-. �'"'
- �o-s-- no m; l,'Imic mell-�ou-un per­
fecte 'inacfocefal.
( ; ," '
Que �arlant dar i catahi vol dir:
v6s sou un cap groa.
�
,
. t.. .:' ". ..




Ha durer verls dies .que en �J De- I com,� r.e,s�)tl!t d'pquei�.t§ serveleI..., _) � _ _. A<.
PATtament d'Ordre P·ub!ic r.i d'�n�e5ti- P!l bon dill, dlversos- ijge9ts ge�Ma!a-
gaci6 antifeixista hi ha h.a�pt u�,a .i\lc:; !6 i. de &�rc�Jol_lp .�� :vi\l.r\���t�dre,�,ar,-_. _ -..' .." J
tiv��a� extraordlnaria. Anades i vingu- cap a ta carrerera d'��g,eqtpna i adosd�;: c:onf�pe�.cie�,ril1ier.r�g-(1t��. -£le-', cents_metJ!.e�&.ao.-s -del fi.etat ·de.
tencions, escorcolls; en fi,_ que pa�- consum.s var.en,tFucar. a' :upa ·porta........ M .... ( ,'" _
/
sava "quelcoTD:.. Varem intentar di- ,_,·Bra;r��.ific! f!1a'gnffis:4e J�nfi,c �oI-
ve rses ocasions olitenir notfcies per Iegi d�ls Safessians. Fins el 19 de ju-
.
infQ;�ar ais lectors de LL1BERT�T, pe- liol era regit per -ec1esl�sf.ics i est�va als agents els vestits. ·plens de �s- --, ,r.�:/ e.I . company Lfufs ens tap!av'a, d� desnnat a internat d'a}umnes de 1.er i trips, miserable.s i brats.:; " r 1ln"tros de .b�lJ 'parlfJment eufemic:. .; , . �/ '-"
,cl��nyore�J i,·�enyor�: i' J _ . • ".cop: :.....�ixf que. h.i hag.�. �.Iguna ,�os,.� �:0J) ,gr�:� d',en\seny�lV�!1! . .; .Era UJl� Eren, a'quests,_ ets �"oIetari& del, ... - - - �La tele,sio_znosij3 practica m'n.. fetja faxlsare. i��t,jtl!ci�6,al�.�eJ;v,�i :.p�Js�Ji�s." Rerqu� com�ent. Bren en CHqu�l� mQmeqt, �eJs :.arriba·r a la, conclusi6 parad'O� l-$Il raUre dia, ._�n_�}�.uel! d���atx' deJs B9,l.ti gil ca_p.}1Qme <W.Q,�i�9Ui qel seu dos mons que lIuitay�n p..� cara.� .ca- »que 'Vosaltres, sistematicament terna � ,.baixos de l'Ajuntament, el cap.)!,Or.- tf�b�ll,que l?ug�i pag�r fac!ur-es,d.e rj:t,� tot�el pais que·_.!=!IJa·e& gesp.edien . ·»ti.cs" presumiu tolhora de La' vostra, ' .dre Public d� ,Matar6 ens esp,er@va .col: 1�g.i1Qel s�u fill de �OO, 300 i �OO per'sempre.. _'. -:.vi�,t9r' i ,sou, ent}<;ClJ1JlJ. uns �tlote5��'b tot �n pl�c volumin6s 'd�' :p,apers .pessete.s 'mesills . .,.�6·1- G.� ,N. U. va .
"
Els .agents, ·tot <;arregapt.�els- d�tin- !.cls.�cljd� .. ,Ia ,qualitat �oq�,:ltstanclal".' . . - � �, . - ... �
»dels ,q.uals es la innocu.itat.r.f"colHts: .
. "
. f�n,y.�rtir: l'edifi�t en ;·9r.up es£oJ�r guts �!l� cotx_es,. :lenj-�n "gane� de .di'r;- Als crei�b ali'gues de Ih: visual, ,per-Aci tens les proves d.e. com J?er- Je�>��j.ryl �ostaf� Perq" Raturalm'e!l�' los:
, � r.. ':.c)"ltfurar-Yos,'1i l'endevf,' at '��hT{er�f1. �I, temps la n�st�_' c�nq��na ,�o� §eIIlPr.�. hi ha ,desGuit�:. gn �poques· ge I, '"Que hi.farem! ..)0. e}1F) dippenea- � �:{rtliiC'r9dact.ii .qu'P pMsfi. . IJumna. .�. _ ... � convulsi6 com la que 11��·nr!S�ut,.�i 'r:lIn� , te", . .(: " :;" :.�:oleu apareixer ..com nous pluto ...C • Jjem es1At aJgunes horf!s ,repa�sant r�cti!ici. va queQar,<sens£.Jcl1etej-ar»� MANUEL ROCAl'rl,OR�. _ :.nis(es ignip�t�pts, que�am�.Ia row.',._ ,;," \ J ; -' T' t -1 t e "bla ' ateria·1
... Ofi.cb.-Im.. �nt .Naren. .qn.e.dar: .. hi en.tre
_
'.. ',...
»tor de l'eiw�f�1 han. ,de. tJ:anJsformarp��r�s. '0 ? ega s � mt•. . tr . r . (Seguif(}t l - Js _ .•. ,af,;,. 'J' »le8,�ssencie�(putrfdes de mare Na-p�r: u� c.dramon:. d'aquells d,el segl� .empleats.ltot set indiyW.,��.) res mes,





:.Intenteu't'er-vos passar· per sau-!D,�nts hi ba tota la. poca ;solta, la ri:- -xa cap ,esco.Ja i els �iicSI r,;�geQts d�- ". ,)
.. ·',t ,�./ .. , �:. �rj·ns. �e ia" iconocJ,astia J'�ou �Js pig,.dieul�a i la beneiteria ,i'un.a gent qu� , vien quedar parats de la !>,Qn��a ,;�-e u � c • •• � ,.t� ��e�� de Ia iconolatria. II � f. �.- � • .J. .' I' d I
.,
I '. . d I
'
: ��!F' Etc. Etc. . r"�IlP Jl},�teix� s'oa procla�:�t cco�$er- ,!cor, e c,o� Cr��lna �srlQ�s!:" r e, a i 1".,; '-,"_'r', .... '1 ft!I::;� = :tHe dit.� �., .� D it.v��o��:t, c�� �rdre:., c:.el��19sa.".),. com :1 tca�al� maf�jsta:. qu��, ��u qu�.'.ens Grdns ap'laudiments a tots els sec-'Jl CQm�eqtiencia naJpral cSalvCJdorade diu·el Qu:eipo �evUIa ... , . ." -,' � .;., ' .. ,� "('r (, lors. !1}.�JJaqya:.. : E�, �lar': .��s h�urie.n, 4s�1- , I qu�n ·S!qyeUct porta· e� ya 9l>rir· ,:va' (
_ ��, ,:..� if. ;ivet,� �llps...a.l!res .�Lbag_ue,s�i�;, po,glJ;!. I "c-qmen�Pt ret T:f;gistre ... ) �gu�JJs, ·set .;;t. ,��mic�l!J�U:. _<. , \ �,- "- .
Se'.ns �c,us� de no t:!osseir cap ·vir-El cos, pot�er ,�o. l?�r�" r,ap�ma .�se- I ho�s ioficial�ent .!�gi�!raJs,.-: y-ar�n 'rut i � et1aic que aixo ·�s me'i1tj'd�, .�ur: .�e16ra .salvada si h�g�,e��S!il po- �cof\Vertir-8e:en una vi.nte!la:•. lJna.me:
,
.
.' ��r'que l'eufemistne, t; grim' quali.gut tr.�ol1lf�( v.. ,. ' ..... , +Ra"�e miracI� de;paps1'peixos>, s�n!t.e Fat de tot Don 'ciutcfda, esta tal1-arrelat
"
Feia temps que eJ Departament de ya" p�ro am.b jp:eil�os. ��ixq8 d_e,me!l�r entre nosaltres que, sense temenQlI ;nmareJ5uSncvetDan(perJa ��et,at quaritia, .pero peixos a'la fi,. Qe�'!p:�i,x ,;Ciutada:" ''1fi.. •. t; !�"'.' I A "e�s:er desm�nUts,. pode91lafjrQ1ilr guedi la .... rehfgUar.d�.;a�tif��xll�la l?iffra' �gr.os, J:ap_, .. :N'o;,p'�ss,aven�_de.cp�j�os·· _ J >J _, "'c'; fJ ...) tit 52 "Jfj1 Ln' t �Q:lfla p.�rt ge ia nostra pr,?pJ�#e&sen,-e]s man�tgs,. del feixisme. emboscat, "bl�us. ,��.... • i, 9r:�1�La . te.ya. �p"imefa' ,Ci�.�� t'�sve;ist pas 'qhan"sentis ex-�em· ' ufitais divers'�s S'e4<v� de vi- I ya com.e.l}�ar la, r�G9\U(a; � �ls " )flSlu 'J., , � _. ,.cl'arlitlr.�'.gUanda sl{b'fe.... de�erinlnats elements.: f�,gen1s' detin,gw.eren 1ft,. 14 ,deja ,lIre-' t;. f);. .cobHga.;io ,.' d'ianti- ·.t-.cWs pal'lare sense eufv.rmsmes'.Ht \S;�f�X�' ����t�etbl,: Au�:n ...�,?�. aeta
'
'c���s� �'�(j'l.�nt.ari�ii1en::- �nrcalhi0� ,·iY t � "4.1 .' • _, '�.H" v' JapaIJs�. .>,.determinats elem�n-fs�, ��. ,'��fe-�J2 '21etes'faren�fftfsI'adats,'� IBarcel0na, feixista es � ptt1ir- Qu�aiXf> tar:nbe es un.,��f�llJ!snl'f •..Q;U)CI£1WlWlL�m.H'tars ... jjo Rlogut detinguts ales resultes detsurnari,. �- ._.- � - ,. -_. er.qpr�t.per a d*espj�lar:.> '1;J, �fmolt amb rlQ_1'1.1'rt1�,95, �"PJltUj�,�n tJ:s: � eren . quests: . �#tdfiiL Alffikjarta,
��e:.�("elS\\"��r(i;- (til\') 't.,,,A�n fi, , . JoselPintado, 'Mod�si eflido, Oen\�-
.
- ."
�ltlpidc� f®�ijl�q�'d�: l��"miss:a' :tri D.elgad,o, jcialt'�'Piles,' �atian �Bef� . .-
. IfJf'$ �n>saffen�ar-p,�it�1: �cin:QQnf6_s'
.
iran: ]o,?n Pujol.-:esteve G�!cia, J<za!!
Al pa, pa; i al vi, vi?
No� ... ,
. oAlll'D 8utlSfanciQ inorgani.ca •
.








Exteaete dels ::'acords presos
- pel Comife Permanent el dia
5 de marc del 1937' �
Acta.-:__Aprovar-Ia. '�
Bs dona curs e. lei. "lecture de les
dis'pesici-ons ·oficials.- " �
Assebentat, del comunicat del Ti­
nent CoronelXef, NIcolas Martin,
-
de"
la Caixa de: Recluta n.? 26, el qual
d6if(l comptede I'Ordre-Clrcular del.'
Ministeri de la Guerra (D. O. n.? 45)
delt? del corrent, la qual dlspcsa que:
Tots els Indivldus . que perranyln al,
cos d'instrucclo dels anys 1935. 1934.
1033 i 1932, etectuaran la.seva incor-
<
poraclo a files, en les dates i �unts
que es determini per la incorporaclo ,
delreemplac de l'any 1936.
Assabentat,.de l'escrit de la Llnlo,
d'Empleats i Obrere Municipals d'a-
questa clutat, dernenant qu� .l'Ajunta�. mana del 22'al 28 del p�9Ppassat rnes I' AprovarIe
relaci6 de despeses me­
ment ordeni a tots els seus empleais . de febrer l� qual suma un total 'de nora del Casal dels Valls, correspo-
compresos entre l'edat dels 18 als 40 10.704'20 pres.
.
I nent al proppaseat mes de febrer, as-
,
, -. .... . �
,anys, que tot seguit enrrln a "former . Aprovar les factures corresponents
'II
cendent (;! 58 pres.
part 'dels Grups d'Instruccio. al Taller de Fusteri� CoFlect!vitzat . Aprovar la nota de despesee pre­
.. Aprovar lee relacions de Iornals nurn, i i Sindicat Unic del Ram de.Ia � sentada per aquest Departarnent, per
d�l� ernpleats temperers dels Depar-
-
Construcci6 (Secci6 de Ptntors), as- I un viarge efectuat a Barcelona, ascen�
taments de Proveunents, Finances, cendents a 322'58 i 190'80 ptes., res- I dent a 10 ptes.Go�etn�ci6, . Foment, Intervenci6, pectlvamenr. . . I Aprovar les segtlenta
- factures per
Bcgnomia ,i Treball, Sanltat, Culture, Aprovar lee segtlents factures de generes i quevlures facilitate als dl-
Agricultura, AssistEmcia S?cial i De- Serveis Bleclrics Unificats de Cata- versos departaments benefics d'a-
fensa, les quaIs ascendei'xen a un ,'to· iUilya: Pel subministre ·de fluid elec- questa ciutat: Del Casal dels VeIls:
tal de 7.353<00 ptes. tric des del 19 de n�vemhre fins al 18 Joan Rota, 63'00 ptes. i Josep Serra i
Aprovar la relad6 de jornals cor- de desembre del passat any. ,Per en-
I Genisans, 113'80. De l'Hospital Mu:"
re�po'nents a 1a setmana del·22 al 28 lJurnenat de I'Bscorvador. 86'75 ptes.; nicipal: joan Rota. 31 50 ptes. Dels re-
deJ pass� mes de febrer: Jorn�ls per- per enllumenat de la Cambra. Frigori- fugiats de Can Verdaguer de Mata;
sonal cuina municipal «Fermi Galan», fica, 20'95 ptes.; per enIlumenat )de la -, Josep Briera i Xicou, 24'00 ptes. De
330'70 ptes.; jornaIs Ipilicians Caser:- Cambra del Mercat de 1a Constituci6, I la cuina· triunicipaI «Fermi Gdlan»:
na, .4.240'00;:�j:ornEii-s mil·icians d'Qr..- 10'25 pJes.; pei de' la 'Peixateriac del '11 478'90 pIes. D'ordr-e--genera:I:'
Farma- .
dre Public, 1.�20'OO; jornals xofers, i Mercat de Pi i MargaU, 38'45 ptes. I cia la Creu Blanca, 89'30 ptes. i Jo-
altres conceptes, 280'90; jornals en- del 18 de desemi:lre del'any 1936' .fi,ns I sepa B:'ier�, 126'30. Tot�!: 642'60 pes-





180'00; jornais atrassats milicians Co- ptes:; per for�a motriu de la Camhra De Provelments, aprovar el clicta-
lumna Durruti. 50'00; jornals atrassats
.
X., 72'45 ptes. Per for�a motriu del men que autotitia \a Rossend Bspigol,
Columna Medrano, 60'00, i jorhals Me'reat de Pi i MargaU.. 28'20. ptes. i I que eI Hoc de vendCi de fruites que el .
Brig(ld"a Sindicat C,.-N. T. del Ram de per gas de la Cambra del carrer" de mateix posseeix a la Pla�a-Mercat -de
la ConshuccIo, 1.891 '00. Palau. n.o �1, 7'10 pres." Pi i Margall, passi a 'nom de la seva
Faculrer a! Conseller de Prover­
ments perque fixi el preu que s'ha
de vendre el pa, en relaci6 amb el
preu d'adquisici6 de la farina 0 bicet:
-Autorlrzar el dlt Consellet, per­
.que porrl al si de la Comarcal, el crl- ,
teri del Comlte, respecte a l'afer d'In­
tercanvl d'articles amb France.
Matero, 5 de marc del 1937. - L·AI-·
calde _acdd�ntal, Rall!on Molis!.­






L'ATRESO :RA"MENT �O R ALB �. � ARB 1 A::- XBRBS
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR




.Dlpcetrari; MARTf FITS - MATARO
AjUNTAMENT DB MATARO
-Consetlerla de Provetments
x v t s
Aquesta Consellerle fa avlnenr els
industrials debs grups d'Uitramarins,
Quevlures, Abacerles, Establiments
de Quevlures col -lecnvltzats i Uni6 de
.Cooperarives, que le venda del sabO
s'efecruara a tots els eetablirnents es ...
rnenrats derna, dia 5 del corrent, des
de les 6'30 ales 8 de la tarde.
Es prega arnb interes :es prengui
bona �ota que els tiquets ( seran va­
lids .en In proporcio que a continuacl6
es detalla:
Bls de 400 grams seran cons�de,",
rats com de 300 grams.
Bis de 800 grams seran considerats
com de 600 grams.
,
. BI's de 1.200 grams seran conside �
ra s+com de 9DO 'g�rams.
�
Bls de 1.500 grams· seran conside­
cats COQ1 de 1.000 grams .
.
Tots e'ls venpdors estan ohligats�a
gu'�rdar eIs tiquets per II poder fe�
aquesta Consel!eria les' comprova­
cions que cregui p�rtinent.
Bl sab6 sera indistintament en bar..;..·




Comites de Control de Banca f Bstalv!
-, de Meraro .
Aprovar les seguents factures: Ra- D'Assistencia Social,.retirar el die:.. compailya'Arfonsa Santidrian, previ
mon Barri, ,220'80 ptes.; j. Pujol i' tamen relatiu ala' proposici6 ·d'aug- pagament deis drets corres-ponents.
r P�ch, 723'00; V d�. Gar!iga Bscar- menl,de sou del personal titular i ·au- Imposar ia penyora de 1.000 pesse-
penter, 146'00; Hermengol. Marsal, x-iliar de' I'Hospital Municipal d'aques- tes a' l'industrial flequer' d'aquesta
120'00; B�sar de l'Au'torriobil, 809'60; ta ciutaL ! ciutat, Josep Vila, per haver contra-
Benet Jofre, 8.000'00; Barber oisid Satisfer a Francese Casas, per I'a- ! vingat les disposidoIiS� d'aquesta
dels Veils. 150'00, i Rosari Calvo
Vda. d� Gelabert, 3.000.'
Ap�<?v�r I� relaci6 de despeses me­
nQrs presentada pel Dipositari Muni.­
cipa,I, ascendent a 415'61 ptes.
� De Foment, 'flutOl:itzar a Antoni Vi­
mird'eH i Segarra, la reforma de I'ei­
xam�lament del portal de fa c,asa nu �
mero 7 del carrer d'Amadeu Vives,
. d'a�ord amb el croquis presentat ..
. Autoritzar a' Joan Rius i Vives, la
.
instal-Iacio d'un ramal de tuberia de
menys de 10 metres. per la conducci6
a;aigua potable a ia easa num.,66 del
carrer deJ ROB i. Serra, d Ia fa�ana
;-.:0."
de la qual �s fixara la porteHll de re-
gistre.
Apfovar les factures de les obres
practicades per la Brigada del Muni­
cipi a c,ompt� de ].osepa Turr6_i Garri�
ga, de les cases numeros 43. 45, 47,
4���1, 53 i 59 del carrer de Catalu­
nya-ascendents a 1 �731-'47 ptes·.; i pe;r
'Ia r�cori�trucci6 del claveguer6 de la
cosa nu,i,. 22 del carrer de Molas,
. 1��)'� Pt�s. �. ;
'. Aprovar la relacio dels jornals tre·
ballats per la Brigada Bventual'd'O­
bres pubiiques, correspoilent a la set-
giients:
'Barra oliva coco a 2'75 ptes. quilo,
els 400 grams a l' 1 0 ples.
Barra oliva a�'50 ptes. qUilo, els
400 grams a- (ptes.,
PO.Is a '2'10 pres. quilo, els 400
COils'elleria. grams a 0'85 ptes.
D'Agricultura. aprovar la s.egUent IBis tiquets corr'esporients a la'set-
relacio
.
de 'jornals per 1(1 Brig-ada mana del 23 al 30 del proppassat
veria soferta a l'oinnibQs de- la seva
proptetat en el
<
viat-ge de �30cors aIs'
refugiats. ef�ctuat . al Baix Bmpotda,
I�� qua.!ltitat d� 12�?0 J?t�s� Bventual ·d'Obres PubUques:
Per cul-




el . camp del Veiriar �e Mata,
la creaci6 del carr�c d'Administrador
-
648'00 ptes.; per cu�1ivar l'hort del
\ • . #
de l'Hospital Municipal d'aquesta ciu- Col'l'egi de F. i Guardia. 62'10. Total:
tat,' ales immediates ord.res de la 772'00 ptes.
Conselleria.d'Assistencia Social; fa-. --' De Sanitat, aprovar el . pia d·'orga­







ta mateixa Conselleria, per ta� de pre - els industrials de subjectar-se al com�
Abril. aquesta 'Conselleria es veu
.obligada a considerar-Ios nuls esslmt
necessari per, l'adquisici6 del mateix
presentar e't corresponent a la setnia ...
na en curs.
Aquesta' Cdnselleria reeomana una
cultant· a la Comissio'·�de. I'esmentat
Departamen't per a presentar el dicta-
m�n que ha de proposar la perSQna fvenir:'se en cas de bombardeig; plimEmt d'aquestes normes evitant aix[
designada pel carree e� qUesti6. Aprovar la relaei6 dels jornals tre-' que s'h'agin d'imposar sancions ria:<?-'"'
Nomenar metge odontoleg de I'Hos-' ballals per�Ja secdo de neteja. de la roses als que les infringeixip.
pitai Municipal d'aquesta ciutat, al 'Brigada Bventual. co-rresponent � la Matar6, 4 de maig del 1937.�B(
ciutada Albert Guix i 9arcia, amb la. setmana del 22 al 27" del proppassat
.
Conseller Regl<�or, josep' RaMl.
retribuci6 mensual de 100 ptes. mes de febrer, Ia qual ascendeix a
__
. Aprovar el dictamen. qli�' -proposa
.
1.813"051'tes.
facultar a la ConseUeria -4'aquest De- Autor·itzar is la _Comissi6 organitza­
partament, perque porti a·. terme .els dora de la Setmana Pro Bxercit Re ...
estudis pertinents 'per a Ia utilitzaci6 gular Popular, per a cOI'locar a la fa �
:- en el'nostre Hoepi,tal - d'una sala �ana d'aquest Ajuntament, els retrats
exclussivament dotada amb material de LargoCaballero. Companys, Dur­
p�opi peer a invalids. ruti.i el del President de la Repui:llica:
i.
-




D�mClneu-Ios en les bones tendes de
queviures. - Pabricats per PASTIS,....
SBRIA BATBT •
.
OIDiEi per a ..lalltes de la Pelll SADQ .TradameDHal Dr.JISI�D...�.6.
'
Tract.menl l'�plt I 10 operat� �. Ie. aJDiorruea (morenes)
Curaci6 .. de les .•ulc�res (Ilag-ues) de I�I cames. - Tots ela dlmecres I
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De segur que cap antifeixisla no es­
til disposal a donor la rao a l'embrlac.
de Sevilla. I molt menys sl el donar tt
La raQ ee sinbnim de treballar per a ell
t la causa criminal que aquest degene­
rat tan .cIiig(lome!}'. representa.
No obstant, sembla haverse oblidat
atxo que es -tan essendat i en aquest
moment que escrivtm la ma ens tremo­
la d'indignacio, perque sabem que s'ha
produtt un esc/at de passions a La rera­
guarda captu; a'arrossegar-nos al ae­
sestre slno «imposa La serenitai i ra
mor a la RevoLuc{o
Fa dies, Queipo de Llano deia que
./10 es preocupava de Catalutiya, perqui:
.,U consia que a Catalunya entre catala
nistes, marxisies i anarquistes ja ens
.oastem sols per a mater-nos, I a/egla
.que despres ja vindran ell i els seus
amicsa posar 'ordre, acabant amb els
pocs «canoltes revoludonaris» que ha­
,gin quedat amb vida.
Pel que fS veu, ens coneix be-. D al
,menys hi ha qui Ie el proposit d'elevar
.10 a la categorla de pro/eta.
A/ortunadament Catalunya pot reae­
<cianar, car la regiO del cos a/eetada pel
mal no es tan .difieil de lacalitzar gra,
,cies a' que la major part de ta nostra
terra ,no esta contaminada pel vIrus
,causant de.l'a/eccio: pel sectarisme .
..
Veg�m . .I'act/tad de Mat�ro, on mal­
grat ies diverg�rzcie� de criteri entre els
.diversos . partlts politics t organitza·
.cions obreres, no hem d'ocupar nos de
res tan doloros coTTf es ,la liu/ta jratr�
cida. Alxl mateix passa a quasi tot
Catalunya, excepci6 jeta�f. Burte/ona I
£llgun poble meso
, Desgractats! Barallar· nos -,}osaltres .
.amb nosalires quan mes forfens .ataea
-el jeixisme t quan m'es apassiona I'opi­
niO tnt.ernacional la nostra causa/'
I {lemanem solidaritat!
tQut voldril solidaiitzar-se' amb el .
,.:eaos?
i'
No� mesos de prediques per�p'art dels
,homes serens' i responsables de tots els
.,·sectors no han pogut evitar la tragedla
. qUl ens toea contem_plar. Cr:eiem que es
..!,perque molts passen per serens i r.es­
ponsables sense e�ser 'una cosa nt I'al·
'ira. fis trist, pero es la de�ucc,i6 Mgiea
.
.a que hom ha d'arribar.
'
.
Fanatics! Vanito.sos! };!�lvais! lots
A�ls qut,heu coadj'uvat al criin InquaUji­
.;cable d'�ncendre l'odi entre germans no
.sou revolucionaris ni res 'que s·ht as­
,'. sembli. Sou uns ignorants 0 uns cana­
· .Ues sf no sou ambdues coses a La vega-
- �.-
� da.
Heus aei l'oplniO d'una conscientla
�honrada que estim� La Revoluci6 com
· '.el que meso
.
Almenys que no ens enganyll'espe­
· ran�a"que diu al nostre cor que les vic­
,times d�a'lIui tindran -la'- virtut d'obrir
'. ,els ulls ais eees, de calmat els �xaltats
, de relomar-nos al cami que trepilja­
.. vem el 19 de juliol, dia en que jou con­
, .sagrada la vertadera unto proittaria,
, . .sense reserves, jaiseqals, vlolencies cri�
.,mlnals nl htpoerestes.�P. �
-Qui yen mes paraigues a Mata­
� r6?
'
La Cartuja de Sevilla.
Sempre models nou�·•.
,�13LIT INVOLUNTARI. -Ahir en la
: ,informpci6 Que ferem de la tn�ugura-
Una nota del Consell de Sa­
nitat de .Guerra de la G�
neralltat de Catalunya'
Aquest mati la radio ha fet piibliQa:im� nota del Govern
. . .
.
Sign��a pels doctors Marti Ibatiez;
de la Generalitat �egons la qual, s'havien promugut deeordres Gispert, Rovira, Santamaria, Tussd,
el carrer i crldant els homes de bona voluntat de tots els par- Rallo, Sal van s' i Cap6, a do's quarts
tits i organitzacions antifeixistes a posar-se a }es' �r.d�es· del de cinc d'aquesta tarda s'ha radlat una
Gov..ern de la Generalitat.'
.
" , .. �",,'
'.'
nota emocionant del Consell de Sarn-
,
: :' 'Durant el mali s'han anat lleglnt notes .d'adhessio, de 'Es� , tat de Guerra, en la qual alcen le seva, I I - , J. -; �e�' e� mig de la sang vessada per a
tarCatala, Esquerra RepubHcana de Catalunya, P. S. U.- C, reclamar solldarltat de tots els antlfel-
U. G. T., Uni6 de Rabassaires, Acci6 Catalaria .. Republicana� xlstes. Davant l'especrecle - dels
Partit Federal Iberic, Esquerra Repuhlicana a Catalunya (Iz- hospitals plens de ferits i morts enIa� , ...
quierda Republicana), significant la seva adhesslo al' Gov¢h:i
llulta fratrlcida, -ela homes del Consell
.' de Sanitat de Guerra afirmen Ie seva'





�u:»:'. ,,�l havla d'haver comencat .. Acaben aft,-
No tenim cap referenda que ,pugui donar-nos una Idea ma�t que mai no pensaven haver�-
exacte' del que paesa. .
'
,. .. .. -, hagut d'actuar sobre altrea terits qae
,
.
e Is>que produta el feixisme.
Imposstbilitats . de comunicar emb les nostres ag�ncies
d'informaci6' i per rant, sense cap referencle.oflclal o.oficiose,
declarem que tota llulta provocada en aquests moments es
. siiicida per a tots. Mal no havia' d'haver-se trencat 'aquesta










�. Pensem amb �1 feixisme�
Pensem amb ia guerra que vetlla encar� per s'otrrieire'ns













-, 't . ,',,)'
Per 'Catalunya! .
Per la Revoluci6_! .,. "','� f�
Les armes nostre� ,iinic��ent contra ei fei�i8U1��! :t. . r/
" Germans!' proll lluites fratricides! ", -" _. t ;'
Solidaritat
. p.;erpetuat
ci6 del nou local social de Ia MUfua I
-
Propagueu arreu el segelJ cAjut In­
,d'Asse'durn�nces ' Soeiais .de MatarD-- - -�........" _'."� ,�-""",,-�. :_-,-
oblid�lrem de consignar el nom' del









l'Alcalde, s'han reunit. a.
l'Ajuntament els represen­
tants de tots els· sectors
antifeixistes de la ciutid
Reunides les representacions de
tots' el� sectors antifeixistes de Mata-
1:,6, j escoItada la declaraci6 que Ii� .
.
slgnat leI Comite, �'Bnlla� C. N. ·T.- ..
U� O. T.-P. A. I.-P. S. U, C., decl2l"
ren'9ue:
Mentre no s.lgui enf.rontar�nos am�fanti-l de R:eraguarda». .
Subscri�u:-yos ,r aquesta' magna -el feixlsme eap'oFganisme I cap...O.rga-
obral! � nitzaci6 nodeu acudirenajudad'altres
Ha quedat
constituH en
;. L1ibe�tbries, Joventuts �'Bsquerrel. Jo-
,
aquesta Ciutat ,E LS 'esPORTS ven:iuts Socialistes Unificades, P. s .
I'Aj llt Infantil ,.
de Reraguarda Futbol
amb el propo-
sit de poder' Camp
de 'l'Uuro . '
'aiendre �Is PARTITS DlVBRSOS LLIBERTAT
nombrosos in. D·issabte jugaren els i�fantils del. I
fants q�e han hagut "d'?bandonar les
F. C. Sahit de Badalona i I'lIuro, gua - Es troba cde venda en els llocs seguentsf
seves liars, molts dels quais, tefien el nyant els badalonins per 4
a 2" eJs \
pare lIuitant ala fronts de combat, i quaIs demostraren posseir un gran
LLIBRERIA MINEIlVA "
, ' '� Carrer de Barcelona, 13
- tants d'aitres que han donat Ia vida conjunt, deixant molfes ganes de tor-
.'
�
Dirigiu els vostres 4onati�s, que
l'apenada qGitxall!l us ho 'agraira, ,a:







de I casa xeressana
M ORAL.B S PAREj A
Di'p�sHar:i� 'MARTf FITE -��ATAR6'
� t,
mite. . ,
-No es pot dir blat que no sigui i;ll
sac i ben Iligat; el im;tei� succeeix
amb les hotifarres,que fan a i'Bs�itbli­
menf de Carns i Can'saladeria del car­
rer de Sant joaquim, nu�. 55; no es
pot apreciar la seva qualitat fins que
s'han provat. - T. ,292 R.
MANIFBST D'AJUT INF�NTIL- DB
RBRAGUARDA. - Poble de Matar6:
nar-Ios a veure.
L'equip iluren_c procura cotltrares:­
tar amb entuslasme la ·tecnic.a .de Is .
forasters. L'integrafen els, jugador s
Alonso, Llibre, Roig, Ma'gras6, Juve,
Bspinosa. Peyr6;Niub6, Torres, Tor­
res i Comlls .
---Diumenge, abans del pai-tit Mar­
tinec-lIuro, jugaren el primer equi p
de I'Argentona I una selecci6 de 1'1Iu­
ro, erppa,tant ,a UJl gol. BI partit fou de
poca tecnit:a, pero 'ig�all1t, A la segQ­
na part es prodtiiren' Incidents que Je­
ren que el partit no a�abes. en protes- �,
tar els argentonins les d.ecisions de'
I'arbltre.
� La selecci6 de 'l'l1uro l'in'tegrare n
Tho�. B.ernat. Biel, Magras6, Mundo,.
Rolg, Matar6. Torrent, Artigfts, Roig
I tfrabal. _t • ,. ".
per Ja 'causa antifeixista .
Aquesta DeJegaci6 de Matar6, de­
mana a tot el poble e1 seu con�urs
materia'l, per a poder portar a terme
III seva humanltlsria finalitat, �o es,
atendre �om car els petits refugiats,
victimes innocents del criminal mons-'
tre feixista� mitjan�'ant tota
_ �ena de




ciantsH TotsH Tothom es cridat per a
contribuir a :aquesta humanitaria obral
Que Dlngu de1xi de fer la seva aporta­
ciot! Bl nom de Matrsr6' ho reclama!!
Fern-nos dignes de la situaci6 en gue
virimlf' H '
�:f.' �.-
pobles que amb menys visi6 que nos­
altres amb els actes que cometen nO'
fan aUra cosa que fep a·la reraguardci
I'obra que no ha pogut fer el feixis�e.
Bsquerra� Republfcana de qatalu ..
nya, Federaci6 Local de la C. N. T ....
Comite d'Bnllac;' C. N. T., U. G� r­
P. A. I. i P. S. C. de C .• Acci6 Cate­
lana RepubliGana, U. G. T •• Bstat Ca ... ,
la, P. O. U. M., F. A. I., Jovenfufs
U. de C. i Uni6 de Rabassaires.
LLIBRERIA TRIA








F. Layret (St. ]osep), Z1
rires paper gomat




R. Mas�o mig jornal .­
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Algunes maquinistes de .. e-e- z� ..
'
,
- Bts <HUrneros' -G{irr€�nte, pre-
� ta ca�� Ind,�stf.�.e� �1in.-,:;_ '. 1 r:..·· '(tllats ;am� tI!��qje�sete:!5t 'Son, ('ele 81-
guell. ,...•.. ,'. • ' .. � t-, 66'50 #0 U +
SeCCi6.1Ma��tWJ-� 'B. d�" T
I - .. !
.
it ;:��: ;��{�. �52 .; 3i5i: '�2: � 55� _
Ie ceea Industries Min":' 652 _ 752 � 852:' • r , i .. : .. ::
II 107<-
x
gue .....• Mataro, 3 cte·roJig�1 1931 .. '<
Festivals Penya Soler 0 519<10 81 Com�elie; tl'AssiMencia Munfci-
Obrers de la case Mauri 50'- paldosep!shrrii. ,� ;:,-
Llnlo de' !�8'ep�f.Afi�Js
(secclo ball). . . .
de f a'C'onti'ibuir a su-
>
fl�r les despeses -4e�; :-�.{ .
tramesi? de,' paqq�ts X., �
per les MiHcies a1 front 30,-
OPre�es .c. R . .pr.�de·
'plJdua. • 0 • • •-
� t.l ". . _ I.
. �.cqt. de Consrrucclotl.:.:5d \. �, #' : "'� (. c-
(C. N. T.). . . '. 0 1.248'35
O�re?s \.(U: (J.-·T.)�c'- (1..,/ - ..
C:?fransatiitntiea. .:'. '; 26'50
'��,'np1tttm [Ajh1'!
.t. Especialitat en el pelx fresc"" ;,;... 'I' Lfa(jOden IlIillastrH I\Bst�a -Ia visti '"''del, jdlne, ,'" '" r ':' '".;..J _f .,
, • e-
-., -
Servel per coberts fa' la' cart� .I: .;. '"
..
�.-
'E'SCUDILLE'RS, '14 a 50 metres d{lii"Rambl8'� :
e "\:JARb'ELON"A _-
-
















! «Opalines})', «LJuIn (J��' dia�-.
De fantasIa: «Fhunes», �'EsIeriques}),'
cPerfums>;.· «tIilfiiclriques»',
«Xin'Xefes�, etc'. :_, /
.;;r. l.a· (ift1ta 'Paste'lJ!! �riganXQ1; t, '::._
.
) f-!�'. 4nsoNubl� tJ Ifalpa.
""Siz�SiltAi!tx ellitq'ittd;, gome" tl,t.':
.
���rx . fpeffic'(tii1ltrit� ';;Wfa-t�, maf1J1'fS.
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